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Introduction 
The q o a l  of t h e  P e p a r t r e n t  o f  Environmenta l  
Management i s  t o  e n s u r e  p r o p e r  u s e  and 
a d m i n i s t r a t i o n  of b1achusett V t .  S t a t e  Rcser- 
v a t  i o n  th rouqh  manaqement pl annincr. 
T h i s  Execu t ive  Summary o f  t h e  D r a f t  Wachusett  
Mountain S t a t e  R e s e r v a t i o n  Management Plan  
i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  b r i e f  overview of  
t h e  management o b j e c t i v e s  and work p ronrap  
f o r  t h e  R e s e r v a t i o n .  P e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
concern inq  s p e c i f i c  manaqement p r o c e d u r e s ,  
p r o g r a r s ,  f a c i l i t i e s ,  e t c . ,  Fay he o b t a i n e ?  
from t h e  D r a f t  Mana~ement P lan .  
The ~ x e c u t i v e  S m a r y  and t h e  P r a f t  Manaqement 
P lan  w e r e  developed by a Task Force  composed 
o f  Department o f  Fnvironmenta l  Yznaqement 
p e r s o n n e l  and r e p r e s e n t s t i v e s  o f  t h e  Wachusett  
Mountain Advisory Counc i l  w i t h  c o n t i n u a l  i n p u t  
 fro^. t h e  f u l l  c o u n c i l  2nd D e p a r t ~ e n t  o f f i c i a l s .  
P u b l i c a t i o n  Number 11609-16-400-11-79-CR 
Approved by A l f r e d  C. Ho l l and ,  S t a t e  
p u r c h a s i n g  Agent. 
Wachuset t Mountain : A Resource 
Wachuse t t  Mountain S t a t e  R e s e r v a t i o n ,  
l o c a t e d  i n  t h e  towns o f  Wes tmins t e r  and 
P r i n c e t o n ,  W o r c e s t e r  County ,  i s  an i m p o r t a n t  
n a t u r a l ,  h i s t o r i c a l  and r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e .  
Wachuse t t  Mounta in ,  a  nonadnock w i t h  an e l e v a -  
t i o n  o f  2 0 0 6 ' ,  a c c o u n t s  f o r  most  o f  t h e  l a n d  
a r e a  o f  t h e  R e s e r v a t i o n .  F s  a  n a t u r a l  r e s o u r c e ,  
it i s  t h e  most  i m p o r t a n t  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e  
and  s c e n i c  v i e w i n g  s i t e  i n  c e n t r a l  and e a s t e r n  
I 4 a s s a c h u s e t t s .  The 1955 a c r e s  t h a t  c o m p r i s e  
Wachuse t t  Mountain S t a t e  R e s e r v a t i o n  a r e  p a r t  
o f  a  r e g i o n a l  open s p a c e  ne twork  t o t a l l i n g  
8500 c o n t i g u o u s  a c r e s .  The t h i n  sandy  loam 
s o i l s  s u p p o r t  v e g e t a t i o n  t y p i c a l  o f  t h e  r e g i o n  
s u c h  a s  n o r t h e r n  hardwoods,  hemlock,  w h i t e  
p i n e ,  mounta in  l a u r e l ,  rhododendrons ,  w i t c h  
h a z e l ,  b l u e b e r r y ,  o r c h i d s  and  dwarf g i n s e n g .  
The R e s e r v a t i o n  s h e l t e r s  a n  ahun6ance o f  
w i l d l i f e ,  77 s p e c i e s  o f  h i r 6 s  and  o v e r  28 
mammal s p e c i e s .  F i v e  minor  w a t e r s h e d s  a r e  
c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  F . e s e r v a t i o n ,  which  i s  
a l s o  p a r t  o f  t h e  d i v i d e  be tween t h e  Nashua 
R i v e r  and Ware R i v e r  Wate r sheds .  
A s  a n  h i s t o r i c a l  r e s o u r c e ,  t h e  R e s e r v a t i o n  
h a s  been a  m a j o r  f o c u s  o f  man ' s  s e t t l e m e n t  
o f  C e n t r a l  M a s s a c h u s e t t s .  P7achuse t t I  meaning 
"by t h e  G r e a t  H i l l , "  was a  h u n t i n g  qround o f  
a  b r a n c h  o f  t h e  Nipmuck Ind - i ans  who p o p u l a t e d  
t h i s  c e n t r a l  a r e a  d u r i n g  t h e  1 6 0 0 ' s .  D u r i n ~  
t h e  King P h i l i p ' s  War i n  1675 Wachuse t t  was 
t h e  hub o f  In?. ian r e c r u i t m e n t .  C o l o n i s t s  
i n  t h e  1 7 0 0 ' s  hegan  s u b s i s t e n c e  fa-rming 
and  by t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
much o f  t h e  l a n d  had. been  d e f o r e s t e d  f o r  
a g r i c u l t u r e .  S t o n e  w a l l s  now r e m a i n i n q  
on t h e  lower  s l o p e s  o f f e r  t e s t i m o n y  t o  t h i s  
u s e .  Dur ing  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  t h e  Mountain 
was d i scove red .  a s  a  summer r e s o r t  w i t h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  sumni t  r0a.d and  ho te l - .  
I n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  two more h o t e l s  
e v e n t u a l l y  r e p l a c e 2  t h e  f i r s t  one  w i t h  
t h e  l a s t  h o t e l  b u r n i n g  i n  1970.  Through 
s t a t e  l e g i s l a t i o n ,  t h e  Mountain was f i r s t  
d e s i g n a t e d  a  r e s e r v a t i o n  i n  1899.  
A s  a  r e c r e a t i o n  r e s o u r c e ,  t h e  R e s e r v a t i o n  
c o n t a i n s  16 .4  m i l e s  o f  h ik ing / snow s h o e i n g  
t r a i l s ,  11 m i l e s  o f  c r o s s - c o u n t r y  t r a i l s ,  
37 a c r e s  o f  down h i l l  s k i i n g  w i t h  a  l o d g e  
and  b a s e  f a c i l i t i e s ,  p i c n i c  a r e a s ,  and  a  
v i s i t o r s  c e n t e r  w i t h  h i s t o r i c a l  and  n a t u r a l  
h i s t o r y  e x h i b i t s  of  t h e  a r e a .  
The v iews  and v i s t 3 . s  o f  t h e  moun ta in ,  t h e  
s p r i n g  a z a l e a  and t h e  f a l l  f o l i a q e  a t t r a c t  
a s  many a s  10 ,000  v i s i t o r s  i n  one  d a y ,  w h i l e  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  s k i i e r s  may t o t a l  1200. 
The v e g e t a t i o n ,  w i l d l i f e ,  w a t e r  r e s o u r c e s ,  
t opography ,  z e s t h e t i c s ,  h i s t o r y  and r e c r e a t i o n  
a r e  t h e  e l e m e n t s  which are i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h a t  which is  c o n s i d e r e d  t h e  " r e s o u r c e . "  I t  
i s  t h e  need f o r  c o n t i n u o u s ,  r a t i o n a l  and 
i n t e l l i g e n t  w?nagement o f  t h i s  r e s o u r c e  which 
prompted t h e  Pepar tment  of Envi ronmenta l  Mansqe- 
ment t o  u n d e r t a k e  t h e  development  o f  a vananement 
p l a n  f o r  Wachuset t  M t .  S t a t e  R e s e r v a t i o n .  
The Management Plan 
The purpose  o f  t h i s  P-anaqement p l a n  i s  t o  
p r o v i d e  a  p o l i c y  framework f o r  t h e  accompl ish-  
ment o f  l o n g  term o b j e c t i v e s  and f i v e - y e a r  
work program by which t h e  D e p a r t ~ . e n t  can 
e f f e c t i v e l y  manage t h e  R e s e r v a t i o n  f o r  p u b l i c  
enjoyment  and c o n s e r v e  it a s  a n a t u r a l  and 
h i s t o r i c a l  r e s o u r c e .  
The p l a n  a t t e m p t s  t o  set t h e  framework by 
e s t a b l i s h i n g  a se t  o f  o v e r a l l  o b j e c t i v e s  
f o r  t h e  R e s e r v a t i o n  from which t h e  work 
program was d e r i v e d .  The p l a n  i t s e l f  i s  
based  on a  sys tem o f  zon ing  t h e  l and  a c c o r d i n q  
t o  i t s  s e n s i t i v i t y  t o  management and u s e .  It 
i s  t h e  i n t e n t i o n  of t h e  Department  t o  review 
t h e  p l a n  e v e r y  5 y e a r s  t o  e v a l u a t e  t h e  z o n i r g  
sys tem and t o  r e v i s e  t h e  work p r o q r a n  a s  needed.. 
Topographical Map 
The Objectives 
These long-term o b j e c t i v e s  a r e  p o l i c y  
s t a t e m e n t s  t o  g u i d e  d e c i s i o n  making by 
which t h e  Department o f  Environmenta l  
Management w i l l  manage t h e  P e s e r v a t i o n .  
* P r o t e c t  t h e  r e s o u r c e  v a l u e s  of t h e  
~ e s e r v a t i o n  a g a i n s t  a v o i d a b l e  damaqe 
by o v e r  u s e ,  vandal ism and n a t u r a l  
c a u s e s .  
* P r o v i d e  and s u s t a i n  h i g h  q u a l i t y  y e a r -  
round r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  com- 
p a t i b l e  t o  t h e  M.ountain. 
* Main ta in  and enhance t h e  s c e n i c  q u a l i t y  
o f  a r e a s  b o t h  viewed from t h e  s u r r o u n d i n g  
l a n d s c a p e  a s  w e l l  a s  from w i t h i n  t h e  
Rese rva t ion ;  while a t  t h e  same t i m e  pro- 
mote views o f  t h e  c o u n t r y s i d e  from t h e  
Mountain. 
* Main ta in  o r  improve t h e  q u a l i t y  and t h e  
q u a n t i t y  of  w a t e r  d e l i v e r e d  by t h e  wa te r -  
sheds  of t h e  R e s e r v a t i o n .  
* Make w i s e  u s e  of  t h e  Fnlountain's renewable 
r e s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  p r o v i d e  a  s u s t a i n e d  
y i e l d  of  t i m b e r  p r o d u c t s .  
* P r o v i d e  a  c o n s i s t e n t  h a b i t a t  f o r  f l o r a  
and fauna. t h a t  have h i s t o r i c a l l y  been 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  a r e a .  
* Cont inue  t o  r e c o g n i z e  and r e s p e c t  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  Wachuset t  Mountain a s  an 
h i s t o r i c a l  r e s o u r c e .  
* Acquire  t h o s e  p r o p e r t i e s  n e c e s s a r y  t o  
r e t a i n  t h e  n a t u r a l  i n t e g r i t y  o f  t h e  a r e a .  
Land Use Zones 
Lands c o n t r o l l e d  by t h e  M a s s a c h u s e t t s  P e p a r t -  
ment o f  Envi ronmenta l  Xanaqement, D i v i s i o n  o f  
F o r e s t s  & P a r k s  must meet t h e  demands o f  many 
u s e s  and s u p p l y  v a r i o u s  s e r v i c e s  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  p u b l i c .  To s a t i s f y  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  and p r o v i d e  a  s a t i s f a c t o r y  mix 
o f  o u t p u t s  w i t h  minimum c o n f l . i c t s ,  t h e  D i v i s i o n  
h a s  developed a  sys tem o f  "zon ing"  f o r  a l l  
Department p r o p e r t y .  T h i s  approach d i v i d e s  
each  s i t e  i n t o  s i x  ma jo r  c a t e q o r i e s  o f  l a n d  
t y p e s  t h a t  a r e  ranked a c c o r d i n g  t o  t h e  s e n s i -  
t i v i t y  o f  t h e  l a n d  t o  management and u s e .  
The diagram on page s i x  g r a p h i c a l l y  d i s p l a y s  
t h i s  r a n k i n g  from most s e n s i t i v e  a r e a s  w i t h  
minimal u s e ,  t o  l e a s t  s e n s i t i v e  a r e a s  w i t h  
more i n t e n s i v e  u s e ,  and shows s u b - c a t e g o r i e s  
o f  two zones .  
I n  d e v e l o p i n g  t h i s  s y s t e m ,  c r i t e r i a  were 
s e l e c t e d  f o r  f i t t i n g  t h e  l a n d  i n t o  i t s  p r o p e r  
c a t e g o r y ,  and g e n e r a l  management p o l i c i e s  
were s t a t e d .  More s p e c i f i c a l l y ,  f i v e  main 
c o n c e r n s ;  r e c r e a t i o n ,  v i s u a l  r e s o u r c e s ,  wi ld -  
l i f e  h a b i t a t ,  t r a n s p o r t a t i o n  sys tems  and 
s i l v i c u l t u r e ,  w e r e  chosen  and d e t a i l &  p o l i -  
cies and p r a c t i c e s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  e a c h  
zone.  For  compar ison  and summary a  t a b l e  
o u t l i n i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  
t h e  document. 
T h i s  sys tem o f  zon ing  i s  t h e  b a s i s  f o r  a l l  
f u t u r e  management d e c i s i o n s  and t h e  h e a r t  
of  t h e  Machuset t  Mountain Management P l a n .  
The g e n e r a l  o b j e c t i v e s  f o r  e a c h  zone can 
g u i d e  d e c i s i o n s  o v e r  t h e  l o n g  run  w h i l e  
t h e  s p e c i f i c  s t a t e m e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  
c a t e g o r i e s  h e l p  p r o t e c t  and c o n s e r v e  t h e  
r e s o u r c e s  t h r o u g h  gu idance  i n  s h o r t  t e r m  
t r e a t m e n t  o f  S t a t e  p r o p e r t i e s .  
Zones Diagram 
1 UNIQUE I 
N a t u r a l  C u l t u r a l / H i s t o r i c  
PROTECTION 
INTENSIVE RECREATION 
AESTHETIC 1 
ADMINISTRATION 
GENERAL PIANAGEPENT 
4 I 
4 I 
I 
I F o r e s t e d  N o n - F o r e s t e d  
h i g h  y i e l d  s t a n d a r d  a g r i c u l t u r a i  w e t l a n d s  w a t e r  c o a s t a l  o t h e r  y'77,
Zone Descriptions 
UPJIoUE ZONE 
C r i t e r i a :  N a t u r a l  a r e a s  o f  u n i q u e  f l o r a l ,  f a u n a l ,  
c u l t u r a l ,  h i s t o r i c a l ,  o r  g e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
Management O b j e c t i v e s :  P r e s e r v e  o r  m a i n t a i n  
t h e  s i t e  f o r  bona f i d e ,  n o n - d e s t r u c t i v e  
s c i e n t i f i c  s t u d y  f o r  t h e  p u b l i c ' s  e n r i c h m e n t .  
PROTECTION ZONE 
C r i t e r i a :  Lands a r e  f r a g i l e  i n  t h a t  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  c o u l d  b e  i r r e p a r a b l y  damaged. S u s t a i n e d ,  
e x c e s s i v e l y  s t e e p  s l o p e s  make up t h e  b u l k  o f  t h i s  
zone.  
Management O b j e c t i v e s :  P r o t e c t  s o i l ,  water v a l u e s  
and o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s i t e  by s e v e r e l y  l i m i t i n g  o r  c o n s t r a i n i n g  d i s -  
r u p t i v e  management a c t i v i t i e s  and i n t e n s i v e  u s e .  
INTENSIVE RECREATION ZONE 
C r i t e r i a :  a e v e l o p e d  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  s u c h  
as p i c n i c  a r e a s ,  n a t i o n a l l y  d e s i g n a t e d  t r a i l s ,  
camping,  swimming and n a t u r e  s t u d y  a r e a s  make 
up t h i s  zone .  Areas  deemed s u i t a b l e  f o r  t h e  
e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  o r  f u t u r e  
deve lopment  a r e  a l s o  i n c l u d e d .  
Management O b j e c t i v e s :  P r o v i d e  a  h i g h  q u a l i t y  
o f  r e c r e a t i o n a l  e x p e r i e n c e  on s i t e s  c a p a b l e  o f  
s u s t a i n i n g  a r e l a t i v e l y  l a r g e  number o f  
p a r t i c i p a n t s  a t  one  t i m e .  
AESTHETIC ZONE 
Cr i t e r i a :  C o r r i d o r s  i n  t h e  f o r e g r o u n d  l a n d s c a p e  
o f  medium and h e a v i l y  t r a v e l l e d  h ighways ,  
p r i m a r y  S t a t e  F o r e s t  and Pa rk  r o a d s  and  main 
S t a t e  F o r e s t s  and P a r k s  r o a d s  l e a d i n g  t o  
i n t e n s i v e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
Management O b j e c t i v e s :  P r o v i d e  a  " n a t u r a l "  
a p p e a r i n g  env i ronmen t  f o r  t h e  en joyment  o f  
p e r s o n s  t r a v s l i n q  t h r o u g h  a g i v e n  a r e a ,  t h r o u q h  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m o d i f i e d  s i l v i c u l t u r a l  
p r a c t i c e s .  
ADMINISTWTION ZONE 
C r i t e r i a :  T,ands a d j a c e n t  t o  S t a t e  F o r e s t s  
and P a r k s  a d m i n i s t r a t i o n  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  
h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s .  
Management O b j e c t i v e s :  Nain ta . in  i n  a  manner 
t h a t  f o s t e r s  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
D i v i s i o n  f a c i l i t i e s  and  l a n d s .  
GENERAL AVVWAGEMENT' ZONE 
c r i t e r i a :  A 1 1  l a n d s  n o t  f i t t i n ?  any o f  t h e  
above  c a t e g o r i e s  a r e  inc luded .  i n  t h e  G e n e r a l  
Management Zone. T h i s  zone  i s  f u r t h e r  d i v i d e d  
i n t o  two c a t e g o r i e s .  
A. FORESTED 
High Y i e l d :  A r e a s  which  p r o d u c e ,  t h r o u q h  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  i n t e n s i v e  t i m b e r  
management a c t i v i t i e s ,  s u s t a i n e d  y i e l d s  
o f  wood p r o d u c t s ,  w i l d l i f e ,  w a t e r  and  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r m i t t e d  e x t e n s i v e  
r e c r e a t i o n .  
S t a n d a r d :  Areas  which  p r o d u c e  goods  and. 
s e r v i c e s  t h r o u q h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
e x t e n s i v e  f o r e s t  management a c t i v i t i e s .  
The n o n - f o r e s t e d  c a t e g o r y  h a s  s eve ra .1  
components  - a g r i c u l t u r a l ,  w e t l z n d s ,  w a t e r ,  
c o a s t a l ,  and o t h e r .  
Management O b j e c t i v e s :  b l a i n t a i n  i n  a  manner t o  
enhance  r e s o u r c e  v a l u e s ,  y e t  min imize  u n f a v o r a b l e  
i m p a c t s .  
UNIQUE 
ZONE 
0 A c r e s  
PROTECTION 
ZONE 
194  A c r e s  
RECREATION V I S U A L  
RESOURCE 
f . .. -- - - -  --- --- . .. . .- -. 
.. ? :r.!;-ivr . ac::vities.  *Retain n a t u r a l  s t a t e .  
i;c:.e:~i ; i ~ > i i z  sse not  'NO u t i l i t y  c o r . r i d o r ~ .  
crcc;rac.-2 , - - 31s-crsed,  
;.;.--:ator ~ s c s  iray oe 
?cr.-ic:e?. 
.., ; . . r . 2  s:. 
.. ,...,. a c t i v i t i e s .  *Retain n a t u r a l  s t a t e .  
3is?zrsec.,  con-notor  *On s i t e  u t i : i t y  
r s ~ s  cay be p r r n i t t e d .  c o r r i i o r s  or,ly. 
W I L D L I F E  TRANSPORTAT I ON S I L V I C U L T U R E  
H A B I  TAT 
- - - -- . - - 
SYSTEM 
- - - . - - - - - - - -- - - - - - ---- 
*Cefrge;;cy nanar;ement *xo .-o;ds or t r ~ i l s .  *so v i ~ e r t t l o n  c u t t i n g .  
acc lv ,  Ales  only.  *;id>jcCnt csr,s~ruction ' ~ . D ~ - ~ ~ S ~ ~ U T : L V C  re-  
*Iaproven!en:; for t o  navz buf:ez. s ea rch  pe r~ , i : t ed .  
uniquc fauna. 
'Emergency kanaqenent *use of e x i s t i n g  *KO conventional ccz- 
a c t i v i t i e s  on ly .  s y s t e n s .  a e r c i a l  :ir.ber s a l e s .  
'Necessary c o n s t r u c t i o n  ' I . ia i ted c u t t i r ~ g  i o r  
on s t a b l e  a r e a s  on ly .  a * s t h i t i c s ,  p i r , t c a a n c e  
and d i s e a s e  coatro:. 
I N T E N S I V E  ' A l :  r2'0qniz~'d a c t i v -  *On s i t e  u t i l i t i e s  only. 
t i e s  p e r m i t t e d .  RECREATION i _i ' Po res t ry  ope ra t ions  a -  l i t i e s  2csigned t o  meet "Slash Law* re -  
284 A c r e s  : c i n i n i z e d  s i t e  impacts. q u i r e s e n t s .  
' F a c i l i t i e s  i n  harmony 
I with s i t e .  
*Retain  veqe ta t ion  with  *No logging roa? use * ? r d c t i c e s  f o r  d l s i a s e  
h i ~ h  wi1d:ife vs l ces .  dur ing peak con tzo l ,  r e i r e a t l o a i i l  
'Small improvcmen~ r e c r e a t i o n a l  seasons.  enbaacezent ,  i n t c r -  
p r o j e c t s .  p r e t a t i o n  o r  wi l2 ; i f e  
*Xative p l a n t i n g s .  improvement. 
A l l  recosnized a c t i v -  'On s i t e  u t i l t i e s  Only. AESTH:AA: : t i e s  w h ~ n  appropria  re .  * F o r e i t r y  o p e r a t i o a s  meet "Slash Law" re -  
115 A c r e s  j quirements .  
i 
ADMINISTRATION 
ZONE 
11 A c r e s  
GENERAL 
MANAGEMENT 
1,351 A c r e s  
'Limited a c t i v i t i e s  f o r  'Roads maintained f o r  *Modified p r a c t i c e s  f o r  
f l o r a  and fauna. s a f e  passage of p r i v a t e  removal of hazards ,  
v e h i c i e s .  d i s e a s e  c o n t r o l  acd 
v i s u a l  improvexent. 
Cn;y xhea c o x p a t i b l e  *Retain  n i t i v e  vegeta- 'Rctain h i ~ h  va lue  *Roads and b r idges  t o  *Diseased, hazar2ocs 
x i t h  e f f i c i e n t  t l o n  when poss ib le .  veqe ta t ion  when support  60 ,000  po-nd and d e f e c t i v e  t r e e s  
aLi1nis t ra t ion:  'Blend f a c i l i t i e s  wi th  poss ib le .  l oads .  may be renoves. 
landscape.  
211 recognized a c t i v -  'Slash t r e a t a e n t  near *Management t o  r e f l e c t  *TemiIorary roads approv- * E v e n - a g c h n d  d:iaven- 
i t i s s  p e r n i t t e d .  roads  and t r a i l s .  . n a t i v e  s p e c i e s .  ed by f o r e s t o r  and re- s sed  s y s t e x  c ic3 .  
'nvoid ~ e o n e t r i c  'P rc t ec t  wa te r  f e a t u r e s  p l an ted  a f t e r  o p t r a t l o n s . * T i ~ b e r  s t a - f  l : ~ r o v e -  
r.anagcment p a t t e r n s .  and high value 'Pernanent r o a l s  b u i i t  t o  a e a t  opera ti or.^ use?. 
' U t i l ~ t y  c o r r i d o r s  vege ta t ion .  b e s t  advantage f o r  *Intor.sive r anageren t  
pe rmi t t ed .  f u t u r e  use. only on h igh  y i e l d  
a r e a s .  
NOTE: Acreage f i g u r e s  i n c l u d e d  h e r e  a p p l y  s p e c i f i c a l l y  t o  
t h e  Wachuse t t  I4ounta in  S t a t e  R e s e r v a t i o n .  

WATER QUF-LITY 
* Cont inue  s t a n d a r d  f o r e s t  management p r a c t i c e s  
t o  a v o i d  e x c e s s i v e  run -o f f  d u r i n g  and a f t e r  
t i m b e r  h a r v e s t i n g  o p e r a t i o n s .  
* M a i n t a i n  and  improve s a n i t a r y  f a c i l i t i e s  
t o  p r e v e n t  w a t e r  c o n t a m i n a t i o n .  
T h e r e  p r e s e n t l y  e x i s t s  a  g r e a t  
need  f o r  a d d i t i o n a l  s a n i t a r y  
f a c i l i t i e s  a t  Machuse t t  Mountain 
S t a t e  ~ e s e r v a t i o n .  The p r e s e n t  
f a c i l i t i e s  are l o c a t e d  i n  t h e  
V i s i t o r ' s  C e n t e r  and have  a  
c a p a c i t y  o f  1250 g a l l o n s .  Records  
o f  p u b l i c  u s e ,  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  
a much l a r g e r  f a c i l i t y .  A c t u a l  
l o c a t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  w i l l  
r e q u i r e  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s  t o  
d e t e r m i n e  s u i t a b l e  s i tes .  The 
f o l l o w i n g  si tes are b e i n g  c o n s i d e r e d ;  
c o n t a c t  s t a t i o n ,  t h e  N o r t h  Road a r e a  
and t h e  Summit Road a r e a .  
RECREATIOPI RESOURCES 
* Cont inue  t o  work c l o s e l y  w i t h  t h e  s k i  a r e a  
o p e r a t i o n s  t o  p r o v i d e  s a f e ,  q u a l i t y  s k i i n g .  
* S u p p o r t  t h e  s k i  area e x p a n s i o n  from t h e  
p r e s e n t  c a p a c i t y  l e v e l  (750)  t o  a l e v e l  
t h a t  d o e s  n o t  unduly impac t  t h e  r e s o u r c e  
and  a b u t t i n g  c o m u n i t i e s ,  c o n t i n g e n t  upon 
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  Env i ronmen ta l  Impact  
S tudy .  
* P r o h i b i t  camping,  swimning and  o f f - r o a d  
u s e  o f  v e h i c l e s  on t h e  R e s e r v a t i o n .  
* E n f o r c e  new r u l e s  and  r e g u l a t i o n s  r e l a t i v e  
t o  h u n t i n g .  
No p e r s o n  s h a l l  a t  any t i m e  h u n t  
o r  s h o o t  a t  any  w i l d l i f e ,  a n d / o r  
w i l d  a n i m a l  w i t h i n  500 '  o f  any 
d e s i g n a t e d  ~ i v i s i o n  p i c n i c  area, 
camping a r e a  r e s i d e n c e ,  s e r v i c e  
b u i l d i n g ,  l a t r i n e ,  p a r k i n g  l o t  
o r  c a b i n ,  o r  1 5 0 '  f rom any  h a r d  
s u r f a c e d  r o a d s .  
Work Program & Recommendations 
The following five-year work program and 
recommendations were developed by covhininq 
those manaqement practices that are necessary 
to implement both the overall objectives 
for the Reservation and management objectives 
of the land use zones. 
RESOURCE PROTECTION 
FIRE CONTROL 
* Inprove signage relative to fire safety. 
* Maintain clear pump access to streams and 
ponds. 
* Maintain fireplaces and survey routinely 
for combustible materials as a fire 
prevention measure. 
* Maintain existing waterholes. 
INSECT PEST CONTROL 
* Conduct annual aerial detection survey as 
well as a ground forest pest survey to 
d-etermine extent and character of infestation. 
* Maintain prograr of poison ivy eradication 
along trails and roadsides. 
LF.w ENFORCEMENT 
* Employ one full-time person and seasonal 
personnel that are ful.ly trained and equipped 
for law enforcement purposes. 
* Continue to cooperate with locai police 
departments regarding routine nightly 
patrol. 
* Continue to request assistance from the 
Division of Law Enforcement during peak 
use times at the Reservation. 
* Equip maintenance vehicles with two- 
way radios. 
* M a i n t a i n  e x i s t i n g  h i k i n g  t r a i l s  and  con- 
s t r u c t  c o n n e c t o r  t r a i l s  where  needed .  
* Cpgrade t h e  e d u c a t i o n a l  e x h i b i t s  a t  t h e  
V i s i t o r ' s  C e n t e r  a.nd i n t e r p r e t i v e  programs.  
* M a i n t a i n  a l l  b u i l d i n g s  u s e d  hy t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  
VISUAL RESOURCES 
* P r o h i b i t  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  on o r  
ne3.r s u m m i t .  
* C o n t i n u e  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  con- 
s t r u c t i o n  o f  t o w e r s  on  t h e  summit.  
* Eeve lop  and  implement  a l a n d s c a p i n g  p l a n  
f o r  t h e  surrmit .  
* M a i n t a i n  o u t l o o k  a r e a s  and  enhance  v i s t a s .  
WILDLIFU RESOURCES 
* Implement s p e c i a l  management c o n s i d e r a t i o n s  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s ;  
r a p t o r ,  t u r k e y  v u l t u r e ,  r u f f e d  g r o u s e ,  w i l d  
t u r k e y ,  wh ip -poor -wi l l ,  p i l e a t e d  woodpecker ,  
w i n t e r  wren ,  e a s t e r n  b l u e b i r d ,  t ree  swal low 
and  da rk -eyed  junco .  
* p r o v i d e  f i e l d  c r o p s  t h a t  w i l l  b e n e f i t  a r e a  
w i l d l i f e ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
* Improve w i l d l i f e  h a b i t a t  on m a r g i n a l  f o r e s t e d  
l a n d s  and a g r i c u l t u r a l  1and.s. 
* C o n s t r u c t  n e s t i n g  boxes  f o r  wood d u c k s ,  song  
b i r d s ,  and  s q u i r r e l s .  
* Encourage  o f f  summit p a r k i n g .  
* P r o h i b i t  v e h i c l e s  on t h e  summit d u r i n q  
p e r i o d s  of peak  u s e ,  e x c e p t  f o r  h a n d i -  
capped  p e r s o n s  and emergency p u r p o s e s .  
* P r o v i d e  p a r k i n g  on t h e  p l a t e a u  s o u t h e a s t  
of  t h e  summit and on t h e  s i t e  o f  t h e  fo rmer  
summit r o a d .  
* Modify v e h i c u l a r  t r a f f i c  d u r i n g  peak u s e  times 
t o  minimize c o n f u s i o n  and maximize  s a f e t y .  
* Improve o i l  s u r f a c e  o f  A d m i n i s t r a t i o n  Road. 
* Main ta in  f o r  maximum s a f e t y  a1.i r o a d s  w i t h i n  
t h e  R e s e r v a t i o n .  
SILVICULTURE 
- 
Within  t h e  Genera l  Manaqement Zone 1115 a c r e s  
of  t h e  1351 a c r e s  o f  l a n d  a r e  d e s i g n a t e d  f o r  
f o r e s t r y  p r a c t i c e s .  A t  a l l  t i m e s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  of  t h e  p r a c t i c e  o f  s i l v i c u l t u r e  w i l l  be  
t h e  improvement and p r o t e c t i o n  of t h e  f o r e s t r y  
r e s o u r c e .  
The wide v a r i e t y  of  t ree  s p e c i e s  on Wachuset t  
g i v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  manage f o r  "mixed 
s t a n d s " .  T h i s  i s  one o f  t h e  best d e t e r r e n t s  
t o  d i s e a s e  and p e s t  ep idemics .  Through c u r r e n t l y  
a c c e p t e d ,  s t a t e  of  t h e  a r t ,  s i l v i c u l t u r a l  t e c h -  
n i q u e s ,  trees w i l l  be h a r v e s t e d  f o r  wood p r o d u c t s o n  
a s u s t a i n e d  y i e l d  b a s i s .  When p r a c t i c a l  o v e r  
mature  and s u b s t a n d a r d  t r e e s  w i l l  b e  removed 
and h e a l t h i e r  trees w i l l  be r e t a i n e d  t o  p r o v i d e  
b e t t e r  s e e d  s t o c k  and b e n e f i t  w i l d l i f e .  
* During t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  approx imate ly  
290,000 board  f e e t  p e r  y e a r  o f  t i n h e r  w i l l  
be  removed. 
* T h e r e a f t e r  o n l y  190,000 b o a r d  f e e t  p e r  y e a r  
w i l l  b e  removed s i n c e  much o f  t h e  u n a c c e p t a b l e  
growing s t o c k  w i l l  have  been e l i m i n a t e d  w i t h  
t h e  i n c r e a s e d  removal f o r  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s .  
